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(57) Abstract:
(EN): The present invention relates to the utilization of ADAMTS3 metalloprotease. More specifically, the present invention
relates to a method of producing fully processed mature VEGF-C polypeptide by a cell and a method of cleaving VEGF-C
polypeptides. Furthermore, the present invention relates to different uses of ADAMTS3, ADAMTS3 inhibitors or compositions
comprising ADAMTS3 or ADAMTS3 inhibitors, and a method of treating a lymphatic disorder. In addition, the invention relates
to a method of producing VEGF-Cbinding molecules.
(FR): La présente invention concerne l'utilisation de la métalloprotéase ADAMTS3. La présente invention concerne plus
spécifiquement un procédé de production d'un polypeptide VEGF-C mature totalement traité par une cellule et un procédé de
clivage des polypeptides VEGF-C. La présente invention concerne également différentes utilisations d'ADAMTS3, des inhibiteurs
d'ADAMTS3 ou des compositions comprenant ADAMTS3 ou des inhibiteurs d'ADAMTS3, et un procédé de traitement d'un
trouble lymphatique. La présente invention concerne en outre un procédé de production de molécules liant le VEGF-C.
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